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摘要 : 应用 MA TLAB 和 VC + + 相结合的编程技术 ,开发了模拟 ACR 树脂生产流程的仿真系统 . 所开发的系统将数学
模型、计算方法、图形界面和动画表现相结合 ,达到较好的直观效果 ,为 ACR 树脂生产工艺分析提供了一种方便的仿真手
段.
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　　ACR 仿真系统是用来模拟复杂的 ACR 树脂生产
流程的一个仿真软件 ,它的功能要求决定了仿真系统
既要包含的大量的仿真算法 ,同时还要兼有较强的画
面表现能力. 我们采用了 MA TLAB 平台与 VC + + 语
言混合编程的开发环境. 应用 MA TL AB 平台对数学
模型进行仿真 ,而用 VC + + 编写界面和动画 ,这样可
以既可充分利用 MA TL AB 平台的仿真函数 ,在后台
进行数据的计算 ,又可用 VC + + 编写前台的可视界
面 ,利用 MA TL AB 计算出的数据来绘制动画 ,从而实
现 ACR 仿真系统的要求.
1 　MA TL AB 与 VC + + 的混合编程方
式
MA TL AB 外部程序接口 ( MA TL AB External
Application Program Interface) 是 MA TL AB 系统提
供的一个非常重要的组件 ,它使 MA TL AB 和 VC + +
混合编程成为可能. 通过该接口用户可以方便的将
MA TL AB 程序与外部程序相连[3 ] .
MA TL AB 外部程序接口为 MA TLAB 平台和
VC + +语言提供了两种混合编程方式 :
(1) MA TL AB 程序完全脱离 MA TL AB 平台独
立运行.
(2) MA TL AB 程序在 MA TLAB 平台上运行.
由于受到 mcc 命令或 MA TCOM 工具的功能限
制 ,第 1 种混合编程方式并不能将所有的 MA TL AB
函数都转化成 C + + 程序 ,影响了混合编程的效果. 而
第 2 种方式则不会出现这种问题 ,本仿真系统的开发
采用的就是第 2 种混合方式.
2 　MA TL AB 与 VC + + 的接口函数
用上文方法将编程环境设置好后 ,就可以开始编
写接口函数. 根据 ACR 仿真系统采用的混合编程方
式 ,有以下两种具体的实现方法.
2 . 2 　用 VC + +提供的 MA TL AB 引擎数据类
型 Engine 来调用 MA TL AB 引擎
MA TL AB 引擎采用客户和服务器计算方式 ,
VC + +的程序作为前端客户机 ,它向 MA TL AB 引擎
传递命令和数据信息 ,并从 MA TLAB 引擎接收数据
信息[3 ] . 在运行时 , 引擎作为一个进程单独运行 ,
VC + + 程序也作为一个进程单独运行 ,二者通过进程
间的通信机制进行交互.
在 VC + +编译环境下具体的编程步骤 :
(1) 在头文件中加入 Engine. h. 它包含了启动
MA TL AB 引擎调用和关闭的函数声明. 然后调用 en2
gOpen 函数打开一个 MA TLAB 工程.
(2) 生成 mxArray 变量并赋值.
MA TL AB 中的所有变量类型 ,如标量、向量、矩
阵、字符串、细胞矩阵和结构 ,在 VC + +中都以 mxAr2
ray 形式来保存 ,所有的数据操作都必须通过这些
mxArray 来完成. 生成 mxArray 有两种不同的方式.
一是用 mxCreate 函数来创建矩阵 ,之后用 mxSet2
Name 函数对它进行命名. 另一种方式是选择将一个
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自定义的数据结构复制到 mxArray 中 ,值得注意的是
MA TL AB 在存储矩阵时是按列序保存的 , 而在
VC + + 中是按行序保存的 ,所以转换时注意分清下
标.
(3) 调用 engPutArray 函数将矩阵放入到 MA T2
L AB 工作区中.
(4) 通过 engEvalSt ring 函数向 MA TLAB 传递
命令 ,如果成功 ,函数返回值为此 0 ,否则返回一个非 0
值.
(5) 调用 engClose 函数关闭引擎 ,并调用 mxDe2
st royArray 函数释放变量.
源代码如下 (以调用单体容器仿真算法为例) :
Engine 3 ep ;
if ( ! (ep = engOpen (NULL) ) )
　{fprint (stderr ," \ nCan’t start MA TLAB engine\ n" ) ;
/ 3 打开 MA TLAB 引擎 3 /
　return EXIT_FA IL U RE ;}
　can01 = mxCreateDoubleMatrix (1 ,12 ,mxREAL) ;
/ 3 创建变量矩阵 3 /
　mxSetName (can01 ,"can") ;
/ 3 设置变量名 3 /
　can = mx Get Pr (can01) ;
/ 3 获取变量地址 3 /
　if (pDoc - > m_Doc_currentinputname = = " MMA")
/ 3 MMA 为单体名 3 /
　　{can[0 ] = m_showk ;
　　　⋯
　　　can[11 ] = m_pid_kr ;
　　　　}
/ 3 给参数向量的每个成员赋值 3 /
engPutArray(ep ,can01) ;
/ 3 将变量放入工作区 3 /
engEvalString (ep ," datarealtime") ;
/ 3 datarealtime. m 为 MA TLAB 平台的程序文件 3 /
最后 ,在析构函数中加入 engClose (ep) .
2 . 2 　通过 MA T 文件来进行 MA TL AB 与
VC + + 间的数据传递
MA T 文件是 MA TL AB 专用的数据文件格式.
利用 MA TL AB 自带的 save 函数 ,可以随时将工作区
的变量保存在 MA T 文件之中 ,而 load 函数可以将文
件中的变量读取到工作区里. 并且 MA TLAB 提供了
一套可供 VC + + 调用的 A PI 函数集 ,所以我们完全
可以在 VC + + 中读取或保存 MA T 文件. 这样 ,我们
可以利用 MA T 文件作为中介 ,在两个平台之间灵活
的移动数据.
具体的编程步骤是 :
(1) 在 MA TL AB 下将计算结果保存在 MA T 文
件中.
eval ( [’save’newfilename’t y1 kaidu’]) ;
/ 3将时间向量 ,液位向量和开度向量存入文件中3/
(2) 在 VC + + 下定义 mwArray 类型的对象 ,利
用 load 函数 , VC + + 程序将参数从 MA T 中文件读
出 ,赋给 mwArray 对象.
mwArray t ,l ,kaidu ,reawd ,reall ;
load ( " . \ zooma \ mma _ result1. mat " ," t " , &t ,
" y1" , &l ," kaidu" , &kaidu) ;
/ 3 将. mat 文件中的数据赋给定义的 mwArray
类型变量 3 /
(3) 将 mwArray 对象的值提取出来 ,赋给 double
类型的变量之后就可以在 VC + +程序中使用了.
fo r (i = 0 ;i < 101 ;i + + )
　{pDoc - > m _ Doc _ height _ mma [ i ] = l . Ex2
t ract Scalar (i + 1) ;
/ 3 从 mwArray 类型变量中提取实数部份赋给
双精度浮点型数组 ,以供动画使用
pDoc - > m_Doc_ height _ mma [ i ]存放一组液位
变量 3 /
　⋯}
3 　MA TL AB 程序和 VC + + 程序实现
的功能
在完成了接口函数的编写后 ,我们还需在 MA T2
L AB 和 VC + + 下分别编写程序 ,才能组成完整的
ACR 仿真系统. 根据分工的不同 ,这两部份程序要实
现不同的功能.
3 . 1 　MA TL AB 程序实现的功能
MA TL AB 程序处理模型的仿真算法和分析 ,具
体为 :




(3) 带有 MA TLAB 程序的用户界面 (见图 1) . 科
研人员可以在这个界面上进行模型的分析和研究工
作.
3 . 2 　VC + + 程序实现的功能
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　图 1 　MA TLAB 子程序的用户界面
　Fig. 1 　Partial GU I of ACR simulation system
主界面设计如图 2 所示 ,分为局部放大区、时变曲
线区、操作区、全局缩略区和信息区.
ACR Simulation System Based on Mixed Programming of
Matlab and VC + +
BA I Wei2neng ,J I Guo2li 3 ,ZHOU Sun
(Dept . of Auto. ,Xiamen Univ. ,Xiamen 361005 ,China)
Abstract : The production process of ACR resin is a typical chemical process. The proportion of the monomers is hard to decide by
the t raditional way. In order to find the best proportion ,a simulaton system is built . How to simulate the process with pretty graphic
interfaces and animations is the issue we discuss. By use of mixed programming of Matlab and VC + + ,the simulation system can a2
chieve the aim. It combines the mathematic models ,computations ,graphic interfaces ,as well as animations ,to simulates the production
process of ACR resin. The system has good intuitionistic effect ,and so provides a convenient simulation measure for the analysis of
ACR resin production technics. The result shows that the mixed programming of Matlab and VC + + is a good method to solve the
problem like this.
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在 ACR 仿真系统中运用了 MA TL AB 和 VC + +
　图 2 　VC + +主程序的用户界面
　Fig. 2 　Main GU I of ACR simulation system
混合编程的技术 ,将数学模型、计算方法、图形界面和
动画表现相结合 ,达到直观的仿真效果. MA TL AB 平
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